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KT; ■. IB Hnran-.
■mn. Wlllan
____ , U. Baa", »-f
pnalammilb.o,; Doc. V 
o.H.U RrrAdamalka bura, Pona  burg: <1. W.Wro 
Lnolaa: A- J. Al 
Pord. JU.o l.'orllB)', 
<J. i;iark,J. II. Bnm.
. oai. W. D. RoR*.
mud Iba ulgcnnr kldnry tlllRenllm. and
lad aaaiikr-icuii.iaii i wii.-,'i.nn' (lino 






plan* Bvrry nn' wbo raadatl.m wnnl. not In 
aaglael iba uigbiral .ympinm «l kldary illl-
5ffl“6 ■■aS£'n"ifo‘r“i'e'SSM!l
ooon'raa aSoad lo banaid aar-n 'liiiira-.
lam awara Uial au'lian anuaallllial aialr- 
maal aa tbla.'malaglir.m mr. knowa lU I 
am, llirnagbiNil Iba natlra land a. a nra'li- 
uaa" a^lnciar". wlllarooan ilia Mirprl"
•SSSsSSS
BiabU, bawd upon tari will'll X am proparad 
wal.nl, I Hin tfllllb. inaa.Iur' all prolm-
o. WI.B lo Bad Ih' Imit plan, bi.pan.l a 
IM -do. dayv'l

















AIHLAHO. SOVO COUNTr, I
—A.1T AeS01i4T.-I.lKIdT OV
Jeans, Flannels, Blankets, & Siot king Yarn.
‘rorres; Cftsh on tlplivi'i'v ni wor^.
Huc.l win In- r.-. -llml ulnl .l.•li.•.-r..l nl ll..- mill -r I-.
B. F. BROWN. Or.v>nu|., Ky.; »r II C. LEKKlNdWEI.L * BRO., 
togjA^y^i^^or^AOTKEU i liAltUK'PI', It.i.-I. .8u.tlt.i., Ky ; or A.
J. J. rB4XK¥O.V WI.Pylrrwl'MrK. Whl*.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
ASHLA-lsriD, KY.,
POWELL » HOUSE, Proprietors,
RED BRICK;
«B»BM MLICI1C8 AMP PROMPTLY FILLED.




Waaiannw imidyaan »i 1,'vai.n .l. ............... ... 1.1,1 1... u . m..- dn'iiall.a.l In .bi ■
-ll.l.-tly 1. bu-.rim. and ..ll.'i in.w iiia II..;,...J...aii.l
Goods at Prices that will Stir the Natives!
Our Special Low Prices WUl Hake You Honey.
"■•.“.asif.''




Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
PIECE GOODS, l-tNE DHESSANU BUSINESS SllllS.UVLi;aUI!M.S. dO-,
al.l.'li I am |in-|uml (.. im.Lr up In il.r l.imi -1.1..i .i..-it ....-i r 1 -.-.a
.1 Iln.wu'aUparinraal rnrmi liltaiifav'lT 
] r,K..1. allrr 'vyry cdl.pr m'dlrli..- bad 
1ml. y.iraal'iiyA-ail, Lnaipi.ni.
ay ii.ublll^ _
IlnwIlD. idlta.nly Koak. Ky.. «.y» 
ima imim m.rd 111. wll'V Ilia
BwRiRgm Mitpaa.
Try Uviig.lini-.ITIy Bnllrcl'raakar..
,r AMiUod. b 
inuwaud Uila
k. Um-iiop. K,.. I
niww, d'. Habd ymal od-
alnagabi' 111' nllraa.l Irart 
arpm-prarral l.a> l-ra Ibn.wa . ... 
>ra inr wuil ..I mu-. Tbe Konaa 1 111 
w Irani Mad Ill"iralnlna.l' U:
hitbwal'r. lb
I loati.y. rban.a.d lima ! .V- 
Di'lallllralawmilu-a ,
at T.iva. a. Tb- .n'raonB ' . 




tnajaat Blur dlaarr, 
g. Uom ITBlD. ara 1
mlvra bar. | pi'aaani plaW' ■" 
m lll'lual. Waal Vliginia Moo.iUln-. II 























4'amr«-r«IUK Mala raRPtar H<>». 
«N»Ke Twaa Ma-ii Rt 
tiH-ir Mlwda,
Tb'lai'll. •li.n.i.l jmi n.ay .ilrb a pla 
TiSl .I'rm'.o dtii.L J.!-
l a.1 Ht>. J.ilia F. Ilagar.ol ll.l.nly,..'
•V win. U III Aablaail.
! Hrv R..I"! IWawhwd ami laiiil 
, Im.a InwB yWllag I'UII"a all.l >r
LAFLIN & RAND POWDER
nnd Dealer in FUSE.
DOOltS, SASII AM) (il'ASS,..
KAlirnAXlCS SC'.VEKW.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
D.Ni'r il,"B.ipaud masm.l .......................................................dSHLABB.
P .A. ». K :e; c3rXJ3V 
Is the Best in the Market.
. ....... . PARKER BROSa^
BSTABXoIStlEXj ]S43.
HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. Standard Scales
Railroad, Hay. Coal. Wtw.vi and Stock Sea 
Platform and Counter Suale.‘i. Trunks. Wag­
ons, Skids, &c., with tliu Ltil i^st Improve­






•«-*»a-ial~ woulaxl III a-va-i-v i'miii.Ix.
Stevens & Pollock,
Ktri'AII. DKAl.l'lltM \MiJI<lli:(Llt.8 l.\
HARD 11.1R K. ( I Th ER V,
STOVES AND TINWARE,
BNTEKPBISe BLOCK, . - - , OHKKNUP. KT.
W'l'BllBlt'iilh.ii <>r Fariii.-ra, lul-iyra. Mr.'liaiib- nml Mrri l.aula lu oui 
laruB awl ivmi|dalr «m-k ..I
Hsrdwtre. House Furnishing UonJs. Slovus. Nails. Bur Iron. 
Plows. Points. Glass. SilsIi, Ae.
7^-1 =
i''"l'i i LliBiuiihm M..n-rt» nml H*'"-' Sun liia Ma.-l.im-.. .\ln-~liwara.dian,
,aia. i tniFar n-l'li'l riowa. Wi.l..-f 8Im.v.-I I'l,.!... X'l. b.' I S.rii l-l.iil'y..
^•*1 i^proiBlilatlMilliwi liven lu nnlfr. Ur luiill.
I L'r-.*r"'F
! BTJ-y YOXJR 3JTBXT SUIT
HLASTINOS & J,A.asr3SrSTT
9. EC. FXflIXXEIR cA' OO..
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPCRSMI^HINC & SHEET'IRON WORK.
Front at., b«t. Buckbom and Etim, uenr Lower LandlnE.
— DSALcee IN —
QuaFIpa ana Plulo«a, Iruu and Uraan V'alvae,
Btaamand Water Oausaa. Bteuin EaBioeOoveiuora.
Btaam Whlatlea. etc . Oiini UackhiK uuJ BalUsr.
AMD BMQlNEEItS- SUPPLIES IN OENEliAL.
THE WHITE






Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKi?
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foiindiy Supplies.
a Alklll.A:«i>. KV.
'3s4;iiTi.2sra- Btroo-iES,-
snd every Kind of Work lor Miuo:, a S|je.'iulty.____
•.iKvniibv •a-iui..-i8nj sha rfiis.mdi. -h.i.s.i \> -i.i.. i m-. m- i-k.i.




aadrala pra'l.'d -9 w*» .bi. of iV yra.. .v—" mm M '.'WaF «a*'D




BTOVB RBPAIKl OF BVKKY MAKK A .-IPKCIALTY.
JULIUS C. MILLER, 
Ashland, Ky.
uBpalinrU.l bmiatryiara, buna." maa. ĵ ;:k;:
U8«flHi.n..d-""."d .1 Auii.a.1, K,.. d..,bi,.'wmaiuibraliyi- u.m-i.r-Mm- !’‘’'."".'r 
Ja|y Ml.. IBS. II Dua rall"l b.r lu Iblily flag al
AN^t'S^ NOTMCaN. '■"=i£S:-K"S'il)AyiELS, COOMBE & CO.,|j^ BA.XTMCiA.iiTE5x«a-,
n. B .A. C3r H. ES Y, 
lAoo'riu mhoi-imu.
Strictly Choice Family <jroccric.s,
VAnwets^a <^\seozu«wAx*o.
VKIIKTABLKS. FBriTa,U.\X\KlH!Olllt,-; .\Mi HUH ISI(I.\.8,
Wbu-b will alwayi b. kiM la fall aui.plr. ..I II.' Ul l.iaau. ami u.bl al Iba UIWIOT 
FKIi:» WrVAMHuf aay aUol (Vmulry Hnalun-.
~HB OHBAFIBT PA1C1.T SUPFLY HOUSE IM THE CITY I 
IIBB— MiAVKArs rsKL aar a-tMaais 
uawiil 41ra.a-uu|i ATruua.gnd K Sim-I. -^maFalyawa «-» ,
.‘■."jri?
:iBOOK8.-l2BTons Ooi-. Fifth and Race Sts..
■' 1''.'■J.".:- —----------------------------- CINCINNATI, a
JMPORTKKH OK
MBMea tb.auiw.u«gi
u> tonal! brfa" yoM ba...................a—ar". ....... ..... ^
Nil. noMftrnw. at rUNbolfb. VaBB. 1 Ualladll*maa.aadti 
aa. wa. , wuttorma m Nr. mat *». 0»»id Bma liiwboia
FreS:s;kh & German!-
cloths .vm> l■Assl.lll•;lll■x vmi
“rEiir ....G-ytata-v.'
.'iS':.:;';—““ri- a BURNHAMS
CLOTHS AND C SSISIKHRS
-------- O.N lUMl. rill
Best Tailor-made Clothing







NEW ENOLAKI) J 
PIANO 00..S
Call aiiaaw fmcmrnto«ami W«*a. Stu.B •Hmitww.bOw.ui ya«n .ipUIi
SbuoiSKnr Ur.'tiutral 
am! UyDibetU Orgiuu, 
HaBiilluD Orguiu.
THE INDEPENDENT: ASHLAND, KENTUCKY, THUHSPAY, ,rULY 5, 1883.
THE NEW ROUTE EAST. 
WASKINCTON.
SOZjTD titl
Wtlh Pull man Slcoi>lne
Louisville and Lexington, 
Whlw SBirlar Cfiisss “ Tailapsa,
TIIIMI IIII Till:
Orandeat Scenery in America,
t'ouiinliii«,i.i.fi n I'.mi-clipul lor
BilliEore, PliilGiltilpiia, ai:l Hew !ait
CARJCR^
mWM IX BHIKr. fiirnior Bf K«ex counly, V».. TliltailuiTr A. Wnwau’n ii»|terie»««.
_____  Idm], uf n UauksmllU wllli vliooi liv ---------
Hilled TUnu.rH... baillmd n iiiiarTcl. aiul nmowlna llio i jin,.vi„,uA« . »i
ItMumr.Jiiiin-r') fnmiBlIiInMun-wiii- l>ilal at <.-|nciDniiII......J»1in Kliix wu ,„..m obk,,,., .. | „eii.i koI nliuiq
.1.IU III Ni'U[>urt, Ky., anil wiu killed. ruftiHTl lli|Uor In u ul>»ii, „„„ ^u.(iivihUrtn.-
Schaduleln B fleet Junal
&:i!Sa
iiii





1'Ut.T'. Lull. Ll.'T Pin. lie ,if, .Hi.il.i'j
Wt-t: eSSLCT ?:^r; .
ARTEB MDinyB fO-.J
SCROFULA
»l .11 le,...!-,.. ,1........ s..,.., r.r,.l,..ll_
.Tuiuar..aiv- 
• orifce >kln. 





B. M. CKAi't'EE. A'e'tit’ Aabliiml. Xy.
Esstero Kentucky Railway 
TIME TABLE.



























rS~ Wlo«IJu**'se JiLi'b u1!ij.''m^ n1”
...I frviT, crii rti.'mi.llr tvla.r.. kidMT 
wr.kMMi, l.rlni .rrioiu l.c.lll). InMd.1, tl
Cincinnati, Rortsmoutb, 
Big Sandy, and Pomeroy 
Packet Company’s Steamers.
..









475 Acres of Land
03VX.Y ■11,000
lisir 0 iM.iilur}-.......I^llriek Kariry, filli-
.TM> MuyorJ.iliii H. Viirli-y, of fk-vc- 
l■I■■l, ii.,4'iyi'an>anwliliMilni'llia( rlly,
liml Mill, or till- llldlKl UllMIDS III till-••ld» l IDS....................
ho brotil a few mll« up tbo ; 
by Henry H*»r, from ibr' . “"rTL,
.................. wliicli he MHiis eftor dieil..
I lIURgi-rfonl. a briuer, vbllu blo«liig I , iMi.rii.r.i
•HHidruiy ■■Miaeaed, uiiMnmiio wllli dyDBinlle, trm. morliil. j ’ "'"Jsr,.i. r.zt' s '.’ffiAr: rsaKie,-.: ^ V.:,  
;„filiMiilJmm aks.lioll.m, aited 31....... sovetBl
llrn'wM
klllCMl MllliT. ........................................
InllminryBl .Ml. lillreil, O.. snu fBlBl-
ly i.iiiislrui'li...............Marlin Carr, ageil
iiImhiI Ilk. one uf llie Iraiiliig rnliirrd 
mco «d Wlilu-By. Ky., was fouiul dead 
III III. Kil, raUNMl liy lieart disraM>.
r ■limtUry Pen.
I'iiriiiai4i-r Wawiii's wuloiire of Ik 
iiiiHilli. Ill lljo|ieulteDllBry nud 111^111- 
lol from iliu army fur delaloalles, baa
Us ii npprovi.l by lli« I'midebt.........
Min-illili uiid William laigaii, father
..... I will, wrrv mvivni at Ibe Stale
IViilleiillary from Ijiwnmoo cuuuty. 
Ohio. Tlii-y wiTi-ioiivii-lediif bursbiry 
ami lan-eiiv....]|rury I^mle, euovlncd 
of fiirRliiK a note for Sliki oil Clirlstlaa 
Mllli-r, III (JriTilvlIle, II., lias brollHm- 
riilCul' ..............................
mated at Slu.tw.......................
Aodrow MrHalr,.aged IS, (ell sev. 
bunilml rest la ibe bnllom of Ibe
KatcRirlav oollhiry, i 
Hli akull H IM
U-eb submerved, damaglag erupa va|.
lied at £WU,DII0. Near Cabokfa, III............ .
lOpOeo acrea of wbeat were under waler.
SUM aavr
I HU yeura ill the iwuUenllary.
111. ,'Lartfisl llial (•< 
I'ial. Lave oeim Inlerei AolMdleau.“in'l!!l p“rk
I damage roll- ' 
Irn were Inst, 
I -Our nw la MIIU IlHWP.*
.......-... -. ,_. , air. K II. I.limrFMoH. AeailUn.
___ WIlKcabim, U.I. nirr. •nua u, u.i.in oaie oi .M.ril lA
......... MMr oiiM.aii: riiu iiisy iTi
Tbu I’iltaliiirK glan faeloriro have "'mi’- la-mror. 1 
sliu( down for two mnnlba Tbey | "■‘"‘■‘r
have bceu giving eioploymeuL m j'«"*iarr. Tt
lAWI men....... ..Mempbie euCerenl lbe'>su »<■'
. .....Tb* Hu-
decided ILc
1A«I ....... .. i  l I ex's' »■*” •s»»micuMi lua.-iia. .... ...........an
timOay Uw latt aumlay, auil all r.Mo.r.1  ........... iMalio. I no imir
(he aalCKio. were cl<ieed..:...Tb* u-• l"■ol■. llr.onlr tasUreo or *0.1 ..kI iih...( louns loe d. 
premo Ltourt of Oblu baa
Scott IJi|uor-tax Lawcenil___________
or furty-lwo dealbs at Daiulella. 
Egypt. Aomlay, Iweiily-clglil 
known to be (Tom eliolen UDd tbei 
11 U BUipected, NEW BAKERYb V li i'U t r sted  the l- ivat-iiinero wlileli were recently
loliliiK ill n day In Xew York........
Hull li.-Ls Iwim entensl ngiilnst ex-Treas- 
im-t Haven, of the Ituiland, VI.. Ity„ 
for n sliurlagc In hi. areouiile of eon.uu.
........Harvey a Xelllelan. a lawyer la
IkHliiii, was arrrotisl, rliarged with 
U'lug u uienibcr of Hie C. H. (,'on.tnic-
SrSI;™!X;'’''K!K3"K
ihnH.|Wivli.^mi.and_lias Iwen in hld- 
laniuley, tiulmly and Hu" eai? i^'. _____.___„___
n-ass-ffisr.t.j'iBSS?.';! —
moaey.......The FroeMMd^ra agaud-' ■ n»r I........ . s new n.k,r




is nne tif the very few Ionic 
modicines that arc not com- 
mostly of alcohol or 
wliiaticy, thus bccomtoe 
fruitful si
Brown's Iron Birmts 





Ukc tlic place of all 
and Of Bie same tim. 
iuicly kill the desire for 
whiskey and other intoxi­
cating beverages.
Rrv.G.W.RiCE, editor of 
the ^rntricoa ChiiHaaRe- 
nVn>, says of Brown's Iron 
Billcis:
geaee of osi pco|ik. nakn 
ywitKti
Brown’s Iron Bitters 
lias been thoroughly tested 
for dyspepsia, indigestion, 
biliousncs.s,wcakncs.s.debil- 
i!j-, overwork, rheumatism, 
neuralgia, consumption, 
li\TT complaints, kidney
troubles. &C., and it never 










“Srr, ..................... . ............ .........
MM. II, ,io-,.n 1M.I I,..., I. M.M .I.M OM, I
l•|pJ^alUI,lllnl—lli« l"^lli<.rou>s.sllii«Mli-• iM l̂mr Ills l.ni.r-is». I
aini.1. WW lis.uu.l
nrw I.m.iii. I.pions M.-Mm 














III. llolly. I'o., Ill•v..fall.d f»r»1.'il>.<iuv. iiuiel fared man In the breornerof Ibe VI I I UIOUII
isisiisiE
iii..nling Ibr Iliiliroi.B.T
Ml i. iii ll.--.......... .. .._____________ _______ __ _____  , , ,,
Tlin-p liunilnsl n|H>rallvro are thrown ‘ room. The limkrr didn't answer tin-
mil of I'liiployiuriit.........It. N. Ibirka A nurMloii. iVrha|M hr illdii’t lirar It.
iikvrs anil brukem. IS NrwHL. ISMihly it was a pain In the sluiuiu 
llroa>l_wa.i', llkil on ai-igmarni, Uisl ilrrw hU face down xi lUiUeoly.
Tlirlhikr of CnmLrldgr lia> Iimi.iI
kS-iSkSHS 3,000 ACRES LAND
mil TS IlnMdwa.Vi 11 
"ri.'r'llm-. n(‘'>!)i'is,ni«,
Rarxlorli-.. IroUberlrs ooU TUrtla.
:sSf;“S3Si:
Ueleiliy l«iki> liilo Itiiiien lUniro anil < >thr nermed onllrrly avrrcnms by bH;rs,',T :;;:i: .=cl3;?r S'p.;'s
lilahir, a mnidiliil«l rmidnyrd In the ' ----- —— ---------------
niirliiimli, Wuliaeh A MIrlilgan Itall- Mr. Ilanluiii asyi that JumUi wmil.l 
ni:iil I>liii|n, wu arn->I.'<l at \Vala>li, have ■■rii llirro fort higher If hr 
1ml.. r.irili.'lanmiy .if Iniili.. II.-war ‘ hado’l l.roii allowml In drink wlil»ky. 
l.-niiil liver to an»wiT in the ........... . It H Ibr aanie way with mao. Thou-
I'i ll!7«.>rb W^’Xfv
Till- M.-rl.I.-n Iaiin1«-r l'•lln|«lll}•'a 




il III............................., III lams g-.».0«b;
... ........................... The llro waa nuaed
liy an rx|iln.lmi n( mlN.-ra' diM in the'
7Hr-Mmiit'‘''k^r!:‘"«5s:uV'-r'
■inrk l.y llRblnliig and Iniroe.l, l/a«.
SSirlSSSS
ami Imniml .l<.wii. Irroi. SI.(aiu........A Exrl.angr: -nie aiil iKi i l .k. ii. Irr i, l.l w____
■Mi of lin- bn-n muilnlnril l.y
.laiM-II.IImiiIngton A C».. nfAlcIIrr- ....
k.!.mni"^'KL":."iFa':5"'ioite
••llii-ra.......Hauiiiel hloml, aarelioii liand
mi Ibr Kenlui'ky Criilral Iblirraal, waa
':'""s:K:s5i£fe
Jimi|inl from a iii.iviiig train, alHkliig 
a Irelsl.l nirnn miollier (rack wlilrli lie 
.‘■Iiil.l mil ree III till- ilarkliroa, and waa 




xrliangr; 'Hie aiylngi one-half nf 
III.' world dotn'l know how the nUierrss«.-stt Si'll Ks;
•II hurna low la tluin dsogrr. This 
dioira wliat folly It to for wouni In all
T£clr effira'uoiu *r book”^ '***
Jnar]>li (Vnk, nf Ilodno, ilrllvered 
|wn huiidml and flRy I'vturro during
That"we' a^b. ou "lernM'nf^re 
nrolon ir rooilindorcHroout II
SSssSSS s3?^S3"s'£'S
.. .. —_
wlii-rru|am Ibi-y JiiiniKal ft.......................... .
waR.in an.1 fatally stalilaal Ivm I"
Iiaek.......Itorlh-y ('.mildly, an ei
vk-t wim nil n rl.-riiiiii poHct'i 
Ihnal (nr arTralliig lihn, bnl waa
woni |air.l<Mir.le..............................
a wl.lnw, in the
______,___ AOUObk........ -...-
I n.WMIdnla fur Ihe M«uml>k|ue 
. TbrywIllgelAuallvedghlind 
Uieo aell bill, a Uflreii erni gu.1 for Ski.
"I oaa'I giveyon thia paper, Tnoniy, 
lo md, leniuiie llirro are aome lliinga 
you muidu'lace." "Well Aunllr. Juat 
imt a mark agalnil them, and I'll 
know wbidi Uiop nra.". . .....,.................. .....lie beu.l will, an ax at Clodouatl for  
idling him Inlet krre.'lliir door alone. -





ami..,.M., ...o : u” .ii-
tiKiuKiu<vii.i.e:. Kv,
K<m Nll-K!
Ist-Purm CtontololDS 174 Aoroa.
2d- Fare Oontaluing 1A4 Acreu,
Anjoii.ii.,.v.i.i..Biior Ml.........
"d-A BonuUru] Farm Oontalii 
048 Acron.
At nil-miaiin ol IJlIlr Ooyab.^W-,*! V.
4Vh-A''pinTFMillTR^Ideni
I Olil I HlSSH
Don't be Led Astrat
llTDBir$lllR&CIUT:|l
•I Pof M rose eatalotor. frea, I. 
•laildroia. U. c. TV-XIMX.I






stomach. ICures all Diseases of the S fi Liver, 
Bowels, Kidneys, Skin and Blood. MIL­
LIONS testify to its efficacy in healing'the 
named Diseases, ana pronoui[ above ” ii ouwe it
__ to be TIE BEST REMEDY KNOWN TO MAN.
t MARK.' nr.iir ,\Ti:i:i. n, rmij /.i «.
W. C. DIEDRICK, Agent at Ashland.
UMorrTTWcstSdSI., Ncir York Cllf.
!k3S^





TT DT Z> V ^ XS. E3 Xl^.
LIVERY, FEED & SALE STABLE
-a. 3V r> Ir'ElXlZh ai TT O XI. SI.
dJ. H. O jsr s,










Hnniiis I.li.lnii.T,il--li|vnil an coiial
j; .ii rj"







Cincinnati to St, Louis
▲re TTou Going West





pii.awt 1‘ii.aw: ' wl^^ljli.“'T&
Dr. Sewing's Now Siscovory■ Ibr pii.. irvsss.ssac'SK 5
«i...kmj.....iii.ri>.f.r..ri.i mi. ....... I- large .in«it_of.ly wilh a young while', hI SSt’ ■;
at Calm. I 
aiHl Dud-1
It Moa llmlw; 
d Id nerd »fi
FRED^ NIERMAN & COJ-^SS&JSlir^
------- FRESH BEEF. PORLMUnON, URD AND SAUSAGES.-------^&‘Xri;rC^V4^
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